



O stanju petrokemije u Hrvatskoj raspravlja-
lo se na Okruglom stolu – petrokemija, 15.
studenoga 2002. god. Raspravu je organizi-
ralo u okviru savjetovanja “Polimerni materi-
jali i dodatci polimerima” (Zagreb, 14. i 15.
studenoga 2002.) Dru{tvo za plastiku i
gumu, Zagreb, uz suradnju pojedinih sekci-
ja Znanstvenoga vije}a za naftu – HAZU. Uz
uvodnu rije~ voditelja S. Jurja{evi}a i mode-
ratora Z. Janovi}a, kao poticaj za raspravu
poslu`ila su sljede}a kratka izlaganja:
F. Re{~ec, SP-ZVN-HAZU, Zagreb: Proizvod-
nja visokotona`ne plastike u RH.
S. Krizmani} i N. Kuki}, INA-RN Sisak: Proiz-
vodnja sirovina za petrokemijsku industriju
unutar rafinerije nafte.
Z. Hill, SE-ZVN-HAZU: Pristup istra`ivanju
mogu}nosti razvitka bazne petrokemije.
Z. Belo{evi}, DIOKI, Zagreb: Restrukturiranje
i privatizacija hrvatske petrokemije.
F. Mi{ak, HFP, Zagreb: Aspekti odr`anja pro-
izvodnje i razvoja petrokemije.
I. Billege, INA d.d., Zagreb: Osvrt na “Peti
okrugli stol o nafti i petrokemiji sredi{nje i
isto~ne Europe” (1. i 2. listopad 2002, Za-
greb).
U raspravi je sudjelovalo petnaestak govor-
nika, a govorilo se uglavnom o tome {to se
sve u zemlji do nedavno proizvodilo, {to po-
sljednjih godina postupno nestaje, a da se
pritom ni{ta ne poduzima.
Kao po~etak razvoja hrvatske petrokemije
obi~no se uzima 1963.-1964. godina kada
je zavr{ena izgradnja i zapo~ela proizvodnja
prvoga petrokemijskog kompleksa - Organ-
sko kemijske industrije (OKI), Zagreb, iako
su se neke petrokemikalije proizvodile i prije
(npr. polistiren i fenolne smole u Chromosu
od 1945, VCM/PVC u Jugovinilu, Ka{tel Su-
}urac od 1950.). Slijedio je zavr{etak anor-
ganske petrokemije – (Petrokemija, Kutina,
1968. prva faza; 1983. druga faza) i
po~etak rada prve faze drugog petrokemij-
skog kompleksa, DINA, Omi{alj (druga je
faza trebala biti proizvodnja etilbenzena i
stirena, a tre}a piroliza). Proizvodnja vi-
nil-klorid monomera, VCM u DINA-i omo-
gu}ila je pro{irenje i primjenu novijih
tehnologija u proizvodnji PVC-a (suspenzij-
ska polimerizacija, Ka{tel Su}urac; polimeri-
zacija u masi, Zadar). Nova su aromatska
postrojenja u rafinerijama Rijeka i Sisak tre-
bala osigurati sirovinu (p-ksilen, tereftalna
kiselina) za proizvodnju poliesterskih vlaka-
na u Vartilenu, Vara`din. Doda li se tome jo{
i izgradnja naftovoda i naftnog terminala,
plan je bio povezivanje i zatvaranje petroke-
mijskog lanca od sirove nafte, preko proiz-
vodnje baznih petrokemikalija (piroliza,
rafinerije), do sinteze derivata (monomera,
intermedijera, polimera, i dr.).
Planovi se, me|utim, nisu ostvarili zbog vi{e
razloga: spomenimo samo slo`ene prilike u
zemlji i svjetsku recesiju. Nakon raskinu}a
ugovora s tvrtkom Dow Chemical izostala je
izgradnja druge i tre}e faze petrokemijskog
kompleksa na Krku, pa je petrokemija ostala
bez prijeko potrebnih sirovina. Sve te`i uvje-
ti poslovanja i sve ve}i tro{kovi proizvodnje
nisu omogu}avali ulaganja u razvoj, nego
poslovanje s pozitivnom nulom ili gomilanje
gubitaka. Dok je petrokemija u svijetu brzo
napredovala, doma}i su kapaciteti ostali
premali, zastarjeli i neekonomi~ni. Tako se
npr. u OKI-ju jo{ potkraj osamdesetih (prili-
kom tridesete obljetnice) proizvodilo oko
100 000 t baznih petrokemikalija (etilen,
propilen, sirova C4-frakcija, piroliti~ki ben-
zin, tetramer, etilbenzen, kumen, fenol,
aceton) iz prete`no doma}ih sirovina. Samo
nekoliko godina kasnije rad svih jedinica je
obustavljen zbog tehni~ko-tehnolo{kih i
ekonomskih razloga. Poliesterska su se vlak-
na u Vartilenu neko vrijeme proizvodila s
uvoznom sirovinom (doma}a nije nikad pro-
izvedena), no uz sve ve}e gubitke, da bi
1998. bio slu`beno progla{en ste~aj Vartile-
na. U fazi prestrukturiranja petrokemija je
odvojena od naftne industrije, a rafinerije su
se usmjerile na proizvodnju goriva i maziva
za koje postoji sigurno tr`i{te. Slijedili su
ste~ajevi Adriavinila u Ka{tel Su}urcu i Poli-
kema u Zadru (2001), a prestala je i proiz-
vodnja VCM u DINA-i radi nedostatka
sirovina i neekonomi~nosti proizvodnje sa
skupim uvoznim sirovinama. Obustavljena
je proizvodnja polimera u starijim postroje-
njima (stari PE i stari PS u DIOKI-ju, Zagreb),
a noviji su pogoni proizvodili (prete`no za
izvoz) ukoliko su zato postojali uvjeti (po-
gon proizvodnje PS u masi, PE-LD u DINA-i).
Smanjeno je tr`i{te. Me|utim, u zemlji po-
stoji oko 200 prera|iva~a plastike (70 % su
privatnici), plastika je uglavnom uvozna, a
vrijednost tog uvoza je gotovo ~etiri puta
ve}a od izvoza. Jedino “Petrokemija”, Kuti-
na, kontinuirano proizvodi, vi{e od 50 %
proizvodnje izvozi, uz redovit nedostatak
prirodnog plina u zimskim mjesecima.
Svi su ti problemi bili nazna~eni i u uvodnim
izlaganjima. Doma}e rafinerije prera|uju oko
5,5 Mt/god. sirove nafte proizvode}i goriva i
maziva. Za separaciju i kori{tenje nekih nus-
proizvoda (npr. etan, propan) potrebna su
nova postrojenja, dok su postoje}a aromat-
ska postrojenja prenamijenjena za rafinaciju
goriva. Opstanak proizvodnje polietilena i
polistirena, ~ak i nakon postupne racionali-
zacije poslovanja i smanjenja tro{kova, uvje-
tovan je potrebom doma}e proizvodnje
monomera, a to zna~i izgradnju nove piroli-
ze. Kako se i glavnina nafte uvozi, Z. Hill
(uvodno izlaganje) vidi mogu}nost o`ivlja-
vanja petrokemije u reaktiviranju naftovoda i
naftnog terminala Omi{alj za tranzit i do-
ma}u opskrbu ruskom naftom. Prema ocjeni
Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) dr`ava
nema mogu}nosti ni namjere ulaganja u pe-
trokemiju. Opstanak hrvatske petrokemije ovi-
si jedino o ulaganjima u proizvodnju baznih
petrokemikalija, te u pro{irenje i modernizaci-
ju postoje}ih kapaciteta putem privatizacije i
investiranja strate{kog partnera.
Problem hrvatske petrokemije vrlo je slo`en, a
u usporedbi sa sli~nim problemima u ok-
ru`enju i neobi~an. Za njegovo je rje{enje po-
trebna strategija razvoja zemlje s definiranim
podru~jem petrokemije, te temeljita analiza
stanja, mogu}nosti i potreba zemlje, uzima-
ju}i u obzir blisko okru`enje i svijet. Nije na od-
met napomenuti da }e globalna proizvodnja
visokotona`nih petrokemikalija biti u rukama
samo nekoliko svjetskih kompanija.
U popisu va`nijih petrokemijskih tvrtki u
RH-a navedeni su licencori, po~etni kapaci-
teti koji su u nekim slu~ajevima i pove}ani,
te pribli`na starost postrojenja. Treba napo-
menuti da su ta rana ulaganja zapadnih
kompanija u socijalisti~koj zemlji bila prese-
dan, da se radilo o tada najnovijim tehnolo-
gijama, a projekti su bili izvedeni tako da su
se kapaciteti uz relativno mala ulaganja mo-
gli udvostru~iti.
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Organsko kemijska industrija, OKI, Za-
greb (od 1964), sada DIOKI
- Piroliza prim. benzina (Foster Wheller,
20 000 t/god.);
- Alkilacija (UOP, 11 000 t/god. etilbenzena i
15 000 t/god. kumena);
- Dehidrogenacija (UOP, 8 000 t/god. stire-
na);
- Fenol/aceton (Hercules Powder, 6000
t/god., od 1985. 10 000 t/god.);
- Piroliza etana (Naftaplin, 90 000 t/god. od
1983.);
- Polietilen niske gusto}e, PE-LD (visoko-
tla~ni) (ICI, 14 600 t/god., 33 000 t/god. od
1976. autoklavni reaktori; Ato Chemie,
50 000 t/god. od 1979. cijevni reaktor);
- Polistiren, PS, (Coppers, 6 000 t/god.;
18 000 t/god. od 1984. suspenzijski; Dow
Chemical, 40 000 t/god. od 1978. polimeri-
zacija u masi)
DINA, Omi{alj, Krk – samo prva faza
petrokemijskog kompleksa od 1984,
sada DIOKI:
- Vinil-klorid monomer, VCM (Dow Chemi-
cal, 160 000 t/god.) Polietilen, PE-LD, viso-
kotla~ni (Dow Chemical, 70 000 t/god.)
ADRIAVINIL, Ka{tel Su}urac, poli(vinil
-klorid), PVC;
- PVC-E, emulzijski (Hoechst, 25 000 t/god.
od 1981);
- PVC-S, suspenzijski (B. F. Goodrich, 50 000
t/god. od 1984);
POLIKEM, Zadar, poli(vinil-klorid), PVC
PVC-M, u masi (Pechiney-St. Gobain,




- poliestersko vlakno (EMS Inventa AG, 14
500 t/god, od 1986)
PETROKEMIJA, KUTINA, mineralna gno-
jiva i anorganske kemikalije nominal-
nih kapaciteta:
- mineralna gnojiva ukupno 1 350 000
t/god. (NPK, licencor P.E.C. od 1968, Fisons
od 1983; urea, Stamicarbon od 1983; KAN,
Kalten-Bach-Thuring, 1968. i 1983);
- amonijak (448 000 t/god., Kellogg Ltd., od
1983);
- nitratna kiselina (417 000 t/god., Grande
Paroisse, 1968. i 1983);
- sulfatna kiselina (250 000 t/god., Chemie-
bau Bayer od 1983);
- fosfatna kiselina (150 000 t/god., Fisons
od 1983);
- tehni~ki ugljik (~a|a) (40 000 t/god., od
1926, vlastiti postupak, moderniziran).
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